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  .آﻣـﻮز اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی دﺧﺘـﺮان داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﺎ (  ﻧﻔـﺮ 03ﻫـﺮ ﮔـﺮوه )ﻣﻮز دﺧﺘﺮ دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و دو ﮔﺮوه ﮔـﻮاه آ داﻧﺶ 021اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی  :ﺎرﮐ روشﻣﻮاد و 
 دو .ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﯿﺮی از آزﻣﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺤﺮاف ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻬﺮه
ﮐﻤـﮏ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ و ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  داده. ردار ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﺎه از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮ دو ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺪت 01ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﯽ 
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اول زﻣﻮن ﮔﺮوه آ ﭘﺲﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ tآزﻣﻮن آﻣﺎری 
ﻫـﺎی و دوم ﭘﺲ از آﻣـﻮزش ﮔـﺮوه اول ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ آﺷﮑﺎری ﺑﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﮔﺮوه  ﻫﻢ.  ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺶ  ﻧﻤﺮه
 .دﻫﺪ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی دﺧﺘﺮان را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ  .ﮔﻮاه دﯾﺪه ﺷﺪ
 




اراﯾـﻪ ﻫـﺎ آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ 
 و 1زورﯾـﻼ د)ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ  .ﺪدﻫ ﻣﯽ
 ﺗـﺎ ( 6791، 5 و ﺷـﻮر 4، ﭘـﻼت 3؛ اﺳـﭙﯿﻮاک 1791، 2ﮔﻠﺪﻓﺮاﯾﺪ
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ را  ﻣﻬﺎرت وﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﮐﻨﻮن 
، 9 و وﻫـﺮ 8، داوﯾﺪﺳـﻮن 7، ﮐﺎر 6ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ)ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 (.1891
ﻫـﺎی ﮔﯿﺮی از ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه 
اﻧـﺪ  در درﻣﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻧﻤـﻮده  رﻓﺘﺎری -ﻨﺎﺧﺘﯽﺷ
اﻣﮑـﺎن  (.5731 ﻧﻠﺴﻮن، ؛7791، 11؛ ﻣﺎﻫﻮﻧﯽ 7791a، 01ﺑﺎﻧﺪورا)
 ﻣـﺪل ﻗـﺮاردادن، ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن درﻣـﺎﻧﯽ دارد روش 
ﻫﻤﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣـﺆﺛﺮ (  ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻔﺎﻫﯽ  و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ درک ﮐـﻮدک را از ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﯾـﮏ از آﻧـﺎن ﻣـﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ درﺑـﺎره  ﻫﻢ .(7791bﺑﺎﻧﺪورا، )ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ  راﯾﯽﮐﺎ
اﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه، ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی 
رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎز  ﻟﻪﺄرﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ 
ﺑـﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن  رواﺑـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  و ﮐﻼﻣﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
 و 21نﭘﺘﺮﺳـﻮ ) ﻧ ـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖن ﯾ ـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻنﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻ
، 61 و ﮐﻨـﺪال51؛ اورﺑـﯿﻦ6691، 41ﮐـﻮای؛ 4691، 31اﻧﺪرﺳـﻮن
 . (0891
ﻫـﺎی ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺎراﯾﯽ درﻣـﺎن 
 رﻓﺘﺎری از ﻧـﻮع آﻣـﻮزش ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ در ﮐـﺎﻫﺶ -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد
 





 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﯾـﮏ  ﮥدوم دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﻧﺎﺣﯿ  ـان دﺧﺘـﺮ آﻣﻮزآﻣﺎری آن داﻧﺶ 
از ﻣﯿﺎن ﻣﺪارس ﺷـﻬﺮ ﻗـﺰوﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ . ﺑﻮدﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ 
اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر ﺗﺼﺎدف ﮔﺰﯾﻨﺶ و از  ﺑﻪ اﻧﻪﭼﻬﺎر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮ 
 ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و دوآﻣﻮز اﻧﺘﺨﺎب و در  داﻧﺶ 021 ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺑ ـﺮای آن ﮐـﻪ ﺗ ـﺄﺛﯿﺮ  .ﺟـﺎی داده ﺷـﺪﻧﺪدو ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه 
آزﻣﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ه در ﭘﺲ دﺳﺖ آﻣﺪ آزﻣﻮن در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ  ﭘﯿﺶ
ﻫـﺎی آزﻣـﺎﯾﺶ و ﯾـﮏ ﮔـﺮوه از ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ آزﻣـﻮن ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎی ﮔـﻮاه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﯿﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داده ﻧﺸﺪ
آزﻣـﻮن اﻧﺤـﺮاف ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮای ﮔـﺮدآوری داده 
، ﻓ ــﺮم ﺗﻤ ــﺮﯾﻦ ﻣﻬ ــﺎرت ﺣــﻞ ﻣﺴ ــﺄﻟﻪ و )SDP( 1ﺷﺨﺼــﯿﺖ
 . ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﯿـﺮی آزﻣﻮن اﻧﺤﺮاف ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را اﻧـﺪازه 
ﺑـﻪ روش ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫـﻮﻣﻦ، )دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑـﻪ 0/98ﯾﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎ
 (.6731
، ﻓـﺮم (6731راس،  )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
 ﺣـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘـﺲ از در ﮐﻼس اراﯾﻪ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦ 
 .ﻫﺎ داده ﺷﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﯾﮏ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ) دو ﮔﺮوه ،ﭘﯿﺶ از آﻣﻮزش 
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن  ﭘﺮﺳﺶ( ﮔﻮاه
 .ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ 
 tﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ اراﯾﻪ ﺷـﺪ و از  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎندر اﯾﻦ آزﻣﻮن 
ﻓﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧـﻮد 
 (.3731ﺷﺮﯾﻔﯽ، )ﮐﻨﺪ ﻓﺮدی ﺣﻞ  را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
آزﻣـﻮن دو آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﯿﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ  داده
 . اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﮔﺮوه در ﺟﺪول
 ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 (.F=7/48 ، <p0/10)ﺑﻮد آﻣﻮزش ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی 
ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ، وارﯾ ـﺎﻧﺲ، ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ  -1ﺟـﺪول 
 آزﻣـﻮن آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﭘـﯿﺶ ﻫـﺎی ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮه
 ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ )SDP(اﻧﺤﺮاف ﺷﺨﺼﯿﺖ 





 101 96 17/84 28/7 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 1
 58 86 72/46 87/2 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 - - - - آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 2
 09 46 84/25 97/9 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 49 66 26/25 97/9 آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 3
 401 56 57/26 38/6 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 - - - - آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ
 4
 79 17 26/2 38/52 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 
  -آزﻣـﻮن ﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ  ﺗﻔـﺎوت ﻧﻤـﺮه tﭼﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن  ﻫﻢ
، <p0/10) داد دار ﻧﺸـﺎن  ﯽــ  ـﻣﻌﻨرا ﻮاه ـآزﻣﻮن ﮔﺮوه ﮔ  ـ ﭘﺲ
ﯾﻌﻨـﯽ . ﺷـﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣـﯽ ﭘﮋوﻫﺶ از اﯾﻦ رو ﻓﺮﺿﯿﻪ . (t=3/294
ﯾﮏ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ) دو ﮔﺮوه ﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺗﻔﺎوت 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑـﺮ ( ﮔﻮاه
 .(<p0/10)دار ﺑﻮد  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﺑﺤﺚ
در ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش 
 ﻫـﺎی  ﻪﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘ  ـ
در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ درﻣـﺎن ( 9731)ﺟـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﺗﻮزﻧﺪه
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺧـﻮاﻧﯽ دارد  رﻓﺘﺎری ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﻢ -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ شﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮز ( 5731، 3731)ﺷﺮﯾﻔﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری 
آﻣـﻮزش ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ  ﺑﻪ. را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ . ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
آزﻣـﻮن ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﺒـﻮده و اﻧﺠـﺎم ﭘـﯿﺶ آزﻣـﻮن ﺑـﺮ ﭘـﺲ اﻧﺠﺎم 
آزﻣﻮن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮی  ﭘﯿﺶ
 1 .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی و ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺗﻮﺟﻪ
 ﻋـﺪم ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش در ﻣـﺪارس ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن 
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 ﻧﺒﻮد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌـﯿﻦ و ﻣﻔﯿـﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ  اﻓﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ  و ﺑﺮای آﻣﻮزش 
 .روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﻪ
 ﻃـﺮح در ،ﻫـﺎ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
ﺳـﺎﯾﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻧﯿـﺰ اﺟـﺮا ﺷـﻮد  ﺶﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧ 
ﻃـﺮح ﺑـﺮای اﺟـﺮای . ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ  روش
ای از ﻣﺴـﺎﺋﻞ آﻣـﻮزش ﭘـﺎره ﺑـﺮای ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ 
 .ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ 
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻃـﺮح ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺘﻨﺪ و از داﻧﺶ 
 ن ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح و اﺳﺘﺎدا یﻫﺎ ﺎنﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم دﺑﯿﺮﺳﺘ  ﻫﻢ
 دﮐﺘـﺮ ﺣﯿـﺪرﻋﻠﯽ ، دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺸـﺎﯾﺮی ﺎنﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾ 
ای را ﻫـﺎی ارزﻧـﺪه زاده ﮐﻪ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﻫﻮﻣﻦ و ﻣﺠﯿﺪ ﮐﻮروش 
 .اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﻣـﺪی (. 9731)ﭘﻮر، ﻧﺴﺮﯾﻦ ، ﺣﺴﻦ؛ ﮐﻤﺎل ﺟﺎﻧﯽ ﺗﻮزﻧﺪه
 . رﻓﺘـﺎری در ﮐﻨﺘـﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی -ﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ درﻣﺎن 
 .211-711، 7ﺷﻤﺎره  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎور،
اﻣﯿﺮﻫﻮﺷﻨﮓ : ﺗﺮﺟﻤﻪ .اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن   (.6731. )راس، آﻟﻦ، اُ 
 .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان. ﻣﻬﺮﯾﺎر
ﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آﻣ  (.3731)ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ﭘﺎﯾﺎن .اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 . درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان-ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری  (.5731)ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ 
ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﺗﻌﻠـﯿﻢ و : ﺗﻬـﺮان  .آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ 
 .ورشوزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮ. ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭼـﺎپ ) ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﮐﻮدﮐـﺎن،  اﺧﺘﻼل .(5731)ﻧﻠﺴﻮن، رﯾﺘﺎوﯾﮑﺲ 
اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن  : ﺗﻬﺮان. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ.(ﭘﻨﺠﻢ
 (.241-341ص )، ﻗﺪس رﺿﻮی
ﺗﻬﺮان،  .ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری  (.6731)ﻫﻮﻣﻦ، ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ 
 .ﻧﺸﺮ آزﻣﻮن
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